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BOISE JUNIOR COLLEGE 
CHORUS AND ENSEMBLE 
ST. MARGARET's HALL 
FRIDAY, MAY 19, 1933, 8:15P.M. 
JAMES L. STRACHAN 
DIRECTOR 
l\HSS WILMA WHITE 
MISS BETTY CALLAWAY 
AccoMPANISTS 
PROGRAM 
Anchored .............................................................................. Watson 
Alexander··················································'······························ Parks 
Purple Road .......................................................................... _ .. Beam 
Song of the Pediar ...................................................... Williams 
CHORUS 
March Militaire .............................................................. .Schubert 
Minuet ........................................................................... Paderewski 
Cavatina ......................................................................................... Raff 
Three Spanish Dances ......................... ......... M oszkowski 
a. Allegro 
b. Allegro 
c. Con moto 
ENSEMBLE 
Come With Me to Romany ....................................... Browne 
Ma Little Banjo ............................................................ Dichmont 
The Long Day Cioses ................................................ Sulli·van 
Land of Hope and Glory ............................................... .Elgar 
CHORUS 
